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i.緒 言
 テクスチャーとい う言葉が食品に対 して用い られる
場合,そ の解釈は人により必ず しも一致 していないが,
Matzは その著書の中で"温 度 と痛感を除いた,主 と
して 口腔の皮膚や筋肉に よって感知され る食品の物理
               1)
的特性"と い うように使 ってい る。このようにテクス
チ ャーは一次的に人間の触感に よって評価され るもの
であることだけは間違いないので,客 観的な機器によ
る測定は通常困難な場合が多い。 しか し,マ サチ ュー
セ ッツ工科大学食品工 学科のProctor教 授 らが 開発
2)
し,そ の後ゼネラルフーズ中央研究所で改良されたテ
         3」
クスチュロメーターは,口 腔内の咀 しゃく動作を まね
てプランジャーで試料台上 の食品を2回 くりかえ し加
圧 し,食 品を通して試料台が受ける力をその腕に とり
つけた ス トレインゲージで検出 し,そ の変化を自記記
録す るように した動的なテクスチ ャー測定器であ る。
この記録 曲線を解析 して得 られ る硬さ,凝 集性,弾 力
性,付 着性,も ろさ,咀 しゃく性,ガ ム性などの機械
的パラメーターは,感 覚に よる評価値 との相関が高い
       4」
といわれている。
 著者は前報で上皿桿秤を基に した静的粘稠性測定器
を試作 し,各 種の食品を測定 したが,こ れが各食品の
粘稠性の特徴をよく表わし,加 工食品や調理食品の品
                    5)
質の差の検出にも有効であ ることを認めたが,こ のよ
うな静的粘稠性測定器を使 って食品のテクスチ ャーの
測定ができないものか と考え,10数 種 の食品について
テクスチ ュロメーターでの測定 と対比 しなが ら測定を
行ない,間 接的に この静的粘稠性測定器でのテクスチ
ャー測定の可否について検討を加えて見た。




 試料として次の ような4グ ループ,13種 の食品を用
いた。
 ① 粘稠性が相当異なるもの……こんにや く(煮),
  じゃがいも(煮),く じら肉(煮),(ゴ ム栓)
 ② ね り製品類……小田原か まぼ こ,宇 和島か まぼ
  こ,市 販かまぼ こ(市 販 の並品,で んぶんの添加
  量の多いもの),ポ ークソーセージ
 ③ 果物類……バナナ,り ん ご
 ④ 果子類……羊かん,カ ステラ,ビ スケッ ト
 2.静 的粘稠性測定器による測定
 静的粘稠性測定器としては前報Y'1..一報告 した ものを用
い,試 料の形状は高さ10㎜,直 径15㎜ とし,加 圧
軸には先端径2.8mφ(以 下3φ と略記),8㎜ φ(以
- 10ー
下 8φ と略記〉を用い，加重速度 2kg/minで 2.5kg
の荷重まで， 0.5 kg/minで 0.75kgまで加重し，そ
















































































































重が 2.5kgになっても破壊しない(変形率が 100% 
に達しない〉。じゃがし、もは荷重の小さい時は変形し
にくし、が，荷重子 8φ でも 400g以下，変形率20%
で急激に破壊する。こんにゃくは荷重の小さい時でも
変形しやすいが，荷重1.2 kg弱，約80%変形率にな
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こんにゃく J こ 0.91 2.91 
じゃがいも iじ 0.38 1.95 
くじら肉 lく 2.50 13.00 
(ゴム栓) i ご 一一 31.90 
小田原かまぼこ|小 0.88 
宇和島かまぼこ i宇 1.05 
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食品ク l略 l面積lごと7こ
μ 官|号 l価 2 I二二ツト
こんにゃく l こ 12.21 1 4.10 
じゃがいも 1 じ 1.50 0.05 
くじら肉 lくI()70. 0) I (14. 00) 
(ゴム枕) IゴIC>98.9) i (63.80) 
小田原かまぼこ!小 27.38 6.89 
宇和島かまぼこ!宇 IC>33. 35) I (7. 02) 
市販かまぼこ 1市 I 30.32 7.28 
ポークソーセージ lポ 9.64 i 1.37 
ナナ!バ 13.2110.47
りんご!り 5.88 1 1. 31 
羊かん 1羊 5.64 2.57 
カステラ!カ 13.65 1. 06 
ビスケット 1ピ 5.80 1. 31 
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食 品 名 lの破壊点まで!こZfjこ;J._.-て
(の面積 佃 2i-/'ー~- '/ J' 
こんにゃく 1.85 4.10 
じゃがし、も 0.45 0.05 
くじら肉 ()31.5) (14.0) 
(ゴム栓) (刈1.4) (63.8) 
小田原かまぼこ 2.40 6.89 
宇和島かまぼこ 7.40 7.02 
市販かまぼこ 2.40 7.28 
ポークソーセージ 0.90 1.37 
ナナ 0.35 0.47 
りんご 0.70 1.31 
羊かん 1.50 2.57 
カステラ 3.25 i 1.06 
ビスケット 1.20 1.31 
Z三ご二::l 069* [*くじら肉， (ゴ









長一 品 名 1 8φ荷重子|凝集性のテクス
(糊壊荷重小 |による破壊!チュロメーター
なものより )荷重ω !ユニット
①パナナ 0.33 I 0.072 
⑧じゃがいも 0.38 0.090 
③羊かん 0.46 0.272 
④ポークソーセージ 0.77 0.303 
⑧コ ンニヤク i 1. 15 O. 706 
⑥ピス ケッ ト 1. 41 0.286 
⑦小田原かまぼこ 1. 68 0.856 
庄市販かまぼこ 1. 75 0.867 
⑨カ ス ア フ 1. 88 0.580 
lQり ん 、r一-'号 2. 12 0.212 
宇和島かまぼこ ()2.5) (0.889) 
く じ ら 肉 ()2.5) (0.673) 
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